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             Виховання —суттєвий фактор розвитку і формування особистості. Воно 
коректує вплив спадковості й середовища з метою реалізації соціальної програми 
розвитку особистості. Виховання виконує дві основні функції: упорядковує увесь 
спектр впливів на особистість і створює умови для прискорення процесів соціалізації з 
метою розвитку особистості. Сила виховного впливу полягає в цілеспрямованості, 
систематичності та в кваліфікованому керівництві. Слабкість виховання в тому, що 
воно базується на свідомості людини і вимагає її участі, натомість спадковість і 
середовище діють несвідомо і підсвідомо. Саме цим визначається роль, місце, 
можливості виховання у формуванні людини. 
              Велике значення для розуміння можливостей виховання у формуванні 
особистості людини має досвід навчання, виховання і залучення до життя сліпоглухих 
від народження дітей, всі контакти яких з життям і оволодіння необхідними знаннями, 
уміннями й навичками відбуваються під керівництвом вихователя. Основою методики 
їхнього виховання є так звана спільнорозділена діяльність, у процесі якої вихователь 
послаблює своє керівництво з метою підтримки пробудженого у дитини намагання 
виконати дію самостійно. 
             Спеціальні дослідження показали, що виховання здатне забезпечити розвиток 
певних якостей, лише спираючись на закладені природою задатки. Виховання малят 
мавпи в однакових з дитиною умовах показало, що малята мавпи, маючи такі самі 
контакти з людьми, отримуючи добре харчування і догляд, тим часом не набувають 
жодної психічної якості, властивої людині (дослідження Н.І. Ладигіної-Котс). 
           Результативність виховного впливу залежить від відповідності мети, змісту і 
методів виховання не тільки досягнутому рівню розвитку дитини —- «рівню 
актуального розвитку», а й «зоні найближчого розвитку» (Л.С. Виготський). 
Орієнтуючись на процеси, які ще не дозріли, знаходяться в стадії становлення, 
вихователь може створити нову «зону актуального розвитку», повести за собою 
розвиток. 
         У цьому розумінні виховання є головною силою, яка здатна сформувати 
повноцінну особистість Виховання відіграє головну роль у розвиткові особистості 
лише за умови, якщо воно позитивно впливає на внутрішнє стимулювання її активності 
щодо роботи над собою, тобто коли розвиток набуває характеру саморозвитку. Ось 
чому Л.М. Толстой порівнював розвиток людини з тим, як росте плодоносне дерево. 
